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университет имени первогоПрезидента России
Б.Н.Ельцина» (RU)
Название программы для ЭВМ:
"Конструктор переговоров агентов" ("Дизайнер МАС")
Реферат:
Программа предназначена для решения задачи проектирования и моделирования переговоров
агентов мультиагентной системы. Программа позволяет пользователю добавлять, удалять,
изменять агентов и ресурсы мультиагентной системы, настраивать их модель поведения,
описывать сообщения агентов, описывать сцены коммуникации (сценарии переговоров) агентов
в виде диаграммыпоследовательности языкаUML,моделировать переговорыи действия агентов.
Ресурсы мультиагентной системы используются при описании сообщений и модели поведения
агентов в виде продукционной базы знаний (правила вида "Если ..., то ..."). Тип ЭВМ: IBM –
совмест. ПК на базе процессоров Pentium и выше; ОС: Windows 7 и выше.
C#Язык программирования:
96,768 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
